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Stable isotope ratios of water in the polar ice cores provide earth’s climatic history over hundred thousand years. Either δD or 
δ18O is widely used as an air-temperature proxy. Further, a combined use of these isotopes provides a parameter, deuterium-
excess (d = δD − 8δ18O), and provides the information on the ocean surface conditions in the moisture source for polar 
precipitation.  
Here we re-evaluate several coefficients used for reconstructing site (Tsite) and soruce temperature (Tsource) of the ice core 
obtained at the Dome Fuji station (77˚19’S, 39˚42’S, 3,810m a.s.l.). The new coefficents were applied to the revised δD and d 






位体比を組み合わせた指標である deuterium excess (d)からは南極に降雪をもたらした水蒸気が発生した海域の環境
を復元することが可能である。 
本研究では、δDとδ18Oを用いて、南極ドームふじ基地における気温(Tsite)と水蒸気起源の温度(Tsource)を復元する安
定同位体モデルの計算を再検討した。新しい計算結果はドームふじコアの過去 360kyr の δD と d データに適用し
た。これまでの研究との相違点などを議論する予定である。 
    
 
